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هدیکچ : 
هنیمز و فده :تباید یکی زا عیاشنیرت یرامیبیاه کیلوباتم تسا هک لماوع یفلتخم رد زورب نآ شقن دنراد .سرتسا سکاویتادی 
و باهتلا رجنم هب زنژوتاپ و زورب ضراوع نآ یمدوش .هجوتاب هب صاوخ یتنآ ینادیسکا و دض یباهتلا هرب،موم نیا هعلاطم با 
فده یسررب رثا لمکم نآ رب حوطس یمرس دنقاه و یبرچ،اه میزنآ¬یاه ،یدبک صخاشیاه یتنآ ینادیسکا و تیعضو یباهتلا 
نارامیب یتباید عون 2 یحارط دش . 
داوم و شور اه :رد نیا هعلاطم نارامیب لاتبم هب تباید هب روط یفداصت هب ود هورگ هرب¬موم (03 رفن )و وبسلاپ(03 رفن )میسقت 
دندش .هورگ ،هلخادم لمکم هربموم اب زود  mg500 هس راب رد زور تفایرد دندرک .هورگ ،وبسلاپ هنازور 0 ددع وبسلاپ 033 
یلیمیمرگ تفایرد دندرک .سپ زا 8 هتفه صخاشیاه دنق ،نوخ لیافورپ ،یدیپیل میزنآیاه ،یدبک صخاشیاه یتنآ ینادیسکا و 
تیعضو یباهتلا نارامیب یبایزرا دش .هداداه اب هدافتسا زا مرن رازفا 23 spss اب هدافتسا زا نومزآ T-Test Paired Samples  
زیلانآ دیدرگ . 
جیاتن :شهاک ینعمراد رد حطس یمرس دنق نوخ ،اتشان دنق نوخ 2،هتعاس نیبولگومه ،هلیزوکیلگ تمواقم ،ینیلوسنا لورتسلک 
،ماتLDL  ،لورتسلک یرت ،دیریسیلگ CRP وTNFα  رد هورگ تفایرد هدننک هرب¬موم رد هسیاقم اب هورگ لرتنک هدهاشم دش .رد 
نیا هعلاطم حطس HDL ،نوخ تیفرظ مات یتنآ ،ینادیسکا نویتاتولگ زادیسکارپ رپوسو دیسکا سید زاتوم رد هورگ هربممو شیازفا 
ینعمراد تشاد. نینچمه حطس یزنآیاه یدبک AST  و  ALTرییغت ینعم-یراد ناشن دادن . 
هجیتنیریگ :نامرد اب هربموم رد نارامیب یتباید عون 2 تارثا یدنمدوس رد دوبهب لرتنک دنق ،نوخ لیافورپ ،یدیپیل تیعضو 
یباهتلا و تیفرظ یتنآ ینادیسکا نیا نارامیب دراد  . 






Backgrand and aim: Diabete is one of the most common metabolic diseases.  Oxidative stress and 
inflammation lead to its pathogenesis and complications.  Due to the antioxidant and anti-
inflammatory properties of propolis, this clinical trial was conducted to evaluate the effects of 
propolis supplementation on the metabolism of glucose and lipids, liver enzymes, the antioxidant 
index and inflammatory status in diabetic patients . 
Material and Methods: In this study patients with type 2 diabetes were randomly assigned to 
propolis group (n = 30) and placebo group (n = 30).  The first group received a capsule propolis (500 
mg)   3 times a day.  The second group received the same therapy but a placebo capsule instead of 
propolis.  Glucose-related indicators, lipid profiles, liver enzymes, antioxidant indexs and 
inflammatory status were evaluated . 
Results: The results showed a significant decrease in fasting plasma glucose, two-hour postprandial 
glucose, glycosylated hemoglobin (%), insulin resistance, total cholesterol, LDL cholestrol, 
triglyceride levels also Tumor necrosis factor alpha, C-reactive protein levels in propolis treated 
patients compared with placebo.  In this study, high density lipoprotein cholestro levels, total 
antioxidant capacity, glutathione peroxidase and superoxide dismutase in the propolis group was 
significantly increased.  Also the level of liver enzymes (AST and ALT) was not significantly increased . 
 Conclusion:  propolis treatment in type II diabetic patients has a beneficial effect on improving 
blood glucose control, lipid profiles, and inflammatory status and antioxidant indexs  . 
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